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Bevezetés
Tanuflmányunkban a szakképzésben doflgozó pedagógusok áfltafl készített mester-programok eflemzésére és nyomon követésére firányufló vfizsgáflatunk eddfigfi ered-ményefit mutatjuk be.1
A tanárfi ffoflyamatos szakmafi ffejflődés (FSZF) kuflcsffontosságú a tanítás mfinőségének 
aflakuflásában, amfi az oktatáspoflfitfika áfltafl fis beffoflyásoflTható tényezők közüfl a flegfinkább 
megThatározza az oktatásfi rendszerek eredményességét (Vfiflflegas-Refimers 2003; Barber–
MoursThed 2007; Barber–CThfijoke–MoursThed 2010; Ságfi 2011). A ffogaflom érteflmezése az 
eflmúflt évtfizedekben jeflentős váfltozáson ment keresztüfl: a korábbfi, aflapvetően Thfiány-
modeflflen aflapufló és fformáflfis, egyszerfi továbbképzésekben gondoflkodó megközeflítést az 
ennek aflacsony Thatékonyságára rámutató kutatások, vaflamfint az új tanufláseflméfletek, a 
szfituatív megközeflítés, a ffeflnőtt, társas, szervezetfi, fiflfletve munkaTheflyfi tanuflás új kutatásfi 
eredményefinek Thatására egy oflyan ffeflffogás váfltotta ffefl, mefly azt a tanárok ffoflyamatos, 
egész éfleten át tartó, fiskoflafi munkaTheflyfi környezetbe ágyazott és nagymértékben társas 
jeflflegű szakmafi tanuflásának tekfintfi. Ez a tanárfi szakmafi tevékenységek természetes és 
eflvárt komponense, ugyanakkor az fiskoflaffejflesztések és oktatáspoflfitfikafi refformok fimp-
flementáflásának egyfik kuflcsefleme fis (Sfleegers et afl. 2005; ScTheerens 2010; Gfiflbert 2011).2
  Leveflező szerző: Bükkfi Eszter, ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazfincy utca 23–27.,
E-mafifl: eszterbukkfi@caesar.eflte.Thu
1  Az írás az ELTE PPK Nevefléstudományfi Intézetében ffoflyó „A mester- és kutatópedagógusok tevékenysé-
gének Thatása a közneveflés ffejflesztésére” című kutatásThoz kapcsoflódfik. Kutatásvezető: Szfivák Judfit.
2  A tanárfi tanuflás és szakmafi ffejflődés kfiterjedt nemzetközfi kutatásának ffő firányafit a küflönfféfle tanuflásfi 
fformák (pfl. fformáflfis, nem fformáflfis és finfformáflfis; egyénfi, társas és szervezetfi tanuflás) és tartaflmak (tudás-
ffajták; egyénfi, szervezetfi és rendszer szfintű figények), a kontextus és a tanuflást ösztönző és gátfló egyénfi, 
szervezetfi és rendszer szfintű tényezők, vaflamfint e tanuflásfi fformák, fiflfletve a szakmafi ffejflődést céflzó prog-
ramok Thatásának és eredményességének vfizsgáflata, ez utóbbfin beflüfl pedfig küflönösen a szakmafi tanufló-
közösségek kutatása jeflentfi (Vfiflflegas-Refimers 2003; Caena 2013; Gfiflbert 2011; Kyndt et afl. 2016; Kwakma, 
2003; Boflem et afl. 2005; Stoflfl et afl. 2006).
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Bár a ffoflyamatos szakmafi ffejflődés jeflentőségét a szakképzésben doflgozó tanárok és 
oktatók esetében fis Thosszú fideje Thangsúflyozzák az európafi unfiós és nemzetfi szakpoflfitfikafi 
dokumentumok, e téma kutatása – meflyet a tanárfi tanuflás eddfigfi kutatásának ffókuszá-
ban áflfló (aflsó-középffokú) áfltaflános oktatástófl efltérő és váfltozó kontextusok, egyénfi, szer-
vezetfi és rendszerfigények és fleThetőségek findokoflThatnak – vfiszonyflag kevéssé kfiterjedt. 
Európafi környezetben eflsősorban a flfisszabonfi ffoflyamat kontextusában és az Oktatás és 
képzés 2010, fiflfletve 2020 munkacsoportok tevékenységéThez kapcsoflódóan, jeflflemzően 
a  Cedeffop áfltafl és/vagy megbízásábófl végzett komparatív kutatások emflítThetők. Ezek 
 ffőként a szakképzésben tanárfi/oktatófi munkakörben doflgozó ffogflaflkozások tfipoflogfizá-
flására, kompetencfiaprofi fljafinak azonosítására, az (eflsősorban fformáflfis vagy nem fformáflfis) 
aflap- és továbbképzések szabáflyozásának és gyakorflatának és a tanárfi/oktatófi szerepek 
váfltozása áfltafl megkívánt új ffejflődésfi figények eflemzésére, fiflfletve küflönösen a munka-
Theflyfi gyakorflatot firányító oktatók szakmafi ffejflődésfi szükségfletefinek és fleThetőségefinek 
vfizsgáflatára firányufltak (Cort–Härkönen–Voflmarfi 2004; Leney 2004, Parsons et afl. 2009; 
Kfirpafl–TutscThner 2009; Cedeffop 2010). A témáThoz kapcsoflódóan ffontos és e szakpoflfitfikafi 
firányufltságú kutatásoktófl jobbára eflküflönüflő kutatásfi terüflet a szakmafi tanárok/oktatók 
kettős, szakmafi és tanárfi fidentfitása aflakuflásának és a munka és fiskofla vfiflága közöttfi, a 
 szakmafi készségek naprakészen tartását szoflgáfló és/vagy a szakképzés szervezésfi fformája 
áfltafl megkívánt Thatárátflépések vfizsgáflata (Fejes–Köpsén 2014; Koskfi-Hefikkfinen–Määtä 
2014). Hazafi vfiszonyflatban fis vfiszonyflag kevés kutatás ffogflaflkozott e témávafl (Fűzy 2012; 
TótTh–Őszfi–Várszegfi 2014; Daruka 2015), bár a szakképző fiskoflákban doflgozó pedagógu-
sok fis részt vettek az eflmúflt évtfized országos, reprezentatív tanárffeflmérésefiben és azok 
ffefldoflgozása során kfiffejezetten a szakképzésben doflgozó tanárokra ffókuszáfló eflemzés fis 
szüfletett (Ságfi 2015).
A tanárfi ffoflyamatos szakmafi ffejflődés korszerű ffeflffogása szoflgáflt a Thazafi pedagógus 
éfletpáflyamodeflfl két ffeflső, váflasztTható ffokozata kfidoflgozásának aflapjáufl fis (Oktatásfi 
 Hfivatafl  2016). A mesterpedagógus az Oktatásfi Hfivatafl Thfivataflos útmutatójának meg-
ffogaflmazásában oflyan kfiváfló, a koflflégáfi számára modeflflként szoflgáfló pedagógus, akfinek 
tevékenysége túflmutat a gyerekek tanuflásának magas színvonaflú támogatásán és fintéz-
ményfi vagy tágabb környezetében jeflentősen Thozzájárufl a tanítás-neveflés eredményes-
ségének növefléséThez. Tevékenységefi 4 dfimenzfió mentén ThatározThatók meg: ffefltáró-eflem-
ző, ffejflesztő-újító, tudásmegosztó-segítő és tudatos szakmafi ffejflődés. Az éfletpáflyamodeflfl 
Thárom korábbfi szfintjévefl eflflentétben a mesterpedagógus kompetencfiarendszer nem az 
értékeflést, Thanem a szakmafi ffejflődés orfientáflását szoflgáflja, fitt magának a – saját fin-
tézmény ffejflődését támogató vagy még széflesebb Thatókörű – tevékenységnek van meg-
Thatározó szerepe. A mesterpedagógussá váflás ffefltétefle öt évre szófló áfltaflános és az eflső 
két- Thárom évre szófló részfletes terv eflkészítése e négy dfimenzfió mentén, meflynek során 
eflőírás, Thogy a céflok tervezésében egyeztetnfi keflfl a szeméflyes céflokat, az fintézmény vagy 
egyéb együttműködő szakmafi partner figényefit és a ffokozat eflvárásafit.3
Míg a 2013-ban bevezetett magyar pedagógus eflőmeneteflfi rendszer aflapvetően a peda-
gógusok egyénfi szakmafi ffejflődését áflflítja a középpontba, a mester kategórfia követeflmény-
rendszerének kfidoflgozásában teThát nagy Thangsúflyt kapott a tanárfi tanuflás fintézményfi, 
3  A mfinősítésfi rendszer végfleges fformájában küflönböző profi flokat (a szakmafi ffejflődés tervezésében szere-
pet játszó tevékenységeket, szerepérteflmezéseket) fis megThatároztak: ffejflesztő finnovátor, ffejflesztő támoga-
tó (mentor), fintézményvezető, szakértő, szaktanácsadó.
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szervezetfi beágyazottsága és a Thorfizontáflfis, Tháflózatfi tanuflás jeflentőségének eflfismerése 
fis. Kutatásunkban a pfiflot projekt során készített mesterprogramok tartaflomeflemzésé-
vefl és néThány finterjú készítésévefl arra keresünk váflaszt, Thogy a szakképzésben doflgozó 
pedagógusok Thogyan konstruáflják a mesterpedagógus tevékenységrendszert és szerepet 
ezen oktatáspoflfitfikafi eflvárásrendszer mentén, és a programok megvaflósításának eddfigfi 
tapasztaflatafi aflapján mfit mondThatunk az oktatáspoflfitfikafi céflok tefljesüflésérőfl. Jeflen írás 
a ffefltáró kutatás eflső részében készüflt finterjúk eredményefivefl fismertetfi meg az oflvasót.
A mesterpedagógusok percepcfiófi
Kutatásunk részeként fféflfig strukturáflt finterjúkat készítettünk négy szakképzésben 
doflgozó finnovátor profi flú mesterpedagógussafl. A mesterpedagógussá váflás motfivácfió-
járófl, a szerep érteflmezésérőfl, a program tervezésérőfl, vaflamfint megvaflósításának eddfigfi 
tapasztaflatafirófl kérdeztük meg őket, emeflflett az fiskoflák flégkörét, szervezetfi kufltúrá-
ját, vezetését, vaflamfint e tanárok ffoflyamatos szakmafi ffejflődésének gyakorflatát és errőfl 
 aflkotott nézetefit figyekeztünk ffefltérképeznfi. Interjúaflanyafinkat a magas színvonaflúnak 
értékeflt programokat készítő pedagógusok közüfl váflasztottuk kfi úgy, Thogy flegyen közöt-
tük szakmafi és közfismeretfi, fiflfletve ffővárosfi és vfidékfi tanár fis. Mfind a négy megkérdezett 
 mesterpedagógus mfintegy 30 éve van a páflyán, rendeflkezfik szakvfizsgávafl és vezetőfi (figaz-
gatóTheflyettesfi, fiflfletve munkaközösség-vezetőfi) ffefladatot fis eflflát.
Az finterjúaflanyok a négy fiskofla közüfl Tháromban stabfifl, régóta együtt doflgozó tan-
testüfletrőfl és az fiskofla és a tanárok szakmafi ffejflődéséért eflköteflezett és azt támogató, 
firányt mutató vezetésrőfl számofltak be, a vfidékfi szakmafi tanár fiskofláját azonban az eflmúflt 
években gyakran váfltozó, bfizonytaflan vezetés, a tanárok eflvándorflása és az óraadók nagy 
aránya (30%) jeflflemzfi. Az fiskoflákban fformáflfis szervezetfi struktúraként a szakterüfleten-
ként szerveződő munkaközösségek működnek, Tháromban tényflegesen együttműködő, 
tudásmegosztó, rendszeresen kommunfikáfló közösségekként. Itt a munkaközösségeken 
kívüfl fis jeflflemző az finfformáflfis koflflegfiaflfitás, a bfizaflomteflfi flégkör, egy-egy projekt vagy 
tanórán kívüflfi program kapcsán pedfig fformáflfisan fis megvaflósufl a küflönfféfle tantárgya-
kat tanító, fiflfletve a szakmafi és közfismeretfi tanárok köztfi együttműködés fis. E Thárom 
fisko flában a tanárok munkáját közös értékrend és a vezetés áfltafl vfiflágosan közvetített 
vízfió és céflok firányítják. A vfidékfi szakmafi tanár fiskoflájában ugyanakkor a közeflmúfltban 
négyre csökkentették a munkaközösségek számát, amfi megszüntette a korábban jófl mű-
ködő kfisebb közösségeket. A koflflégák Thozzááflflására áfltaflában jeflflemző, Thogy az együtt-
működésre „amíg a szabadfidejüket nem érfintfi, addfig nyfitotak”, és „nfincs figazábófl egy oflyan 
erős kezű vezető, akfi céflprogramot tudna adnfi. Úgy sodródunk az eseményekkefl”. Az eflőbbfi 
Thárom fiskofla nagyon fintenzíven vesz részt Thazafi és EU-s ffejflesztésfi és/vagy mobfiflfitásfi 
projektekben (bár ezekben fis csak egy szűkebb kör az finnovácfió „mozgatórugója”, de a 
tantestüflet döntő többsége aktívan bekapcsoflódfik), a vfidékfi szakmafi tanár azonban csak 
kficsfit bfizonytaflanufl TÁMOP-os páflyázatokat emflített, és azt, Thogy a korábban jófl mű-
ködő testvérfiskoflafi kapcsoflatok fis tefljesen megszűntek, mfiután az azokat szervező tanár 
fis nemrég eflment az fiskoflábófl.
A megkérdezett tanárok a mesterpedagógussá váflás motfivácfiójaként az éfletpáflya-
modeflfl bevezetésévefl megnyíflt eflőreflépésfi fleThetőség, a korábbfi és a továbbfiakban fis terve-
zett újító munka és a kísérfletfi projektben vafló részvéteflfi fleThetőség együttes Thatását, fiflfletve 
a mesterprogramban tervezett konkrét ffejflesztést emflítették. A szerep érteflmezésében 
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az eddfigfi munka eflfismerését és ffoflytatását emeflték kfi, és a cím eflnyerését az eddfigfi éflet-
páflyájuk során végzett munkájuk eflfismerésének tekfintették. A koflflégák és az fiskoflaveze-
tés pedagógus áfltafl érzékeflt eflvárásafin a cím megszerzése aflapvetően nem váfltoztatott, 
ugyanakkor a cím megszerzésének ffogadtatása, majd a program megvaflósításának támo-
gatása a szervezetfi kufltúra és flégkör küflönbségefitőfl ffüggően nagyon küflönbözött. Amfit 
az egyfik fiskoflában „közös örömként” éfltek meg, az másThofl rejtettebb vagy nyíflt firfigységet 
és rosszakaratot szüflt:
„Hát nagyon örüflt nekfi mfindenkfi. Nemcsak én, Thanem az figazgatónő fis sfikeresen 
páflyázot ebben a doflogban, teThát menet közben derüflt az kfi, Thogy nem mesterre, 
Thanem kutatótanárfi címre páflyázThat, és nekfi fis sfikerüflt, teThát ez egy közös öröm és 
mfindenkfi ennek örüflt. Az figazgatóság és az figazgatónő tefljes mértékfig támogatja ezt a 
doflgot, és a munkaközöségem fis.” (ffővárosfi közfismeretfi tanár)
„Hát, ez egy érzékeny terüflet. Mert sajnos azt keflfl mondjam, Thogy rögtön az eflején 
firfigységet [tapasztafltam]. […] Taflán úgy néz kfi, Thogy ez a koflfléganő flesz a következő 
vezetőnk. És náfla fis rendkívüflfi firfigységet érzek. Azt fis efl keflfl mondanom, Thogy tudom, 
Thogy meg akarja ffúrnfi ezt az egész projektet.” (vfidékfi szakmafi tanár)
A megkérdezett tanárok a mesterpedagógus ffokozat bevezetésének pozfitívumaként 
a pedagógus éfletpáflyán vafló eflőreflépésfi fleThetőség megteremtését, fiflfletve az erköflcsfi efl-
fismerést emflítették, bár arrófl, Thogy ez mennyfire képes ösztönzőfleg Thatnfi áfltaflában, már 
megoszflottak a véflemények:
„Bízom benne, Thogy ösztönzőfleg ffog Thatnfi, tán nem tudom. De őszfintén megmondom, 
Thogy nem Thfiszem, Thogy egy pedagógust ez motfiváfl, vagy ez ösztönöz, Thogy ő most 
mfiflyen ffokozatot érThet efl. Arrófl nem beszéflve, Thogy mondjuk a Ped2, az mondjuk, Tha 
az anyagfiakat nézem, 10 000 Ft-ot [sfic] jeflent.” (vfidékfi közfismeretfi tanár)
A mesterprogram tervezésében a kfifinduflópontot a két szakmafi tanár számára a 
szakmafi képzés tartaflmának és/vagy módszerének a gyors munkaerőpfiacfi és tecThnofló-
gfiafi váfltozásokat követő megújításának céflja jeflentette, és mfindkét program a szakmafi 
tanárok/szakoktatók egy kfisebb csoportjának együttműködését kívánja meg. A két 
köz fismeretfi tanár programja eddfigfi, jeflflemzően egyénfi finnovatív tevékenységefik ffofly-
tatására épüfl, de ezek fis a szakképzés probflémáfira refl ektáflnak (a tanuflók aflacsony be-
menetfi kompetencfiája és motfivácfiós szfintjük javítása, ffeflzárkóztatás, neveflés). A prog-
ram megvaflósításában mfindnyájan kfisebb-nagyobb csúszásban vannak, küflönösen a 
tudásmegosztás dfimenzfiójában vannak eflmaradások (amfi részben a ffenntartóváfltásbófl 
ffakadó bfizonytaflanságokbófl ered), érdemfi tartaflmfi váfltozásra azonban egyfikőjük sem 
kényszerüflt. A  vfidékfi szakmafi tanár programja megvaflósítását a (részben küflsős ta-
nítás mfiattfi) fidő Thfiány és ffőként az fiskoflavezetés támogatásának Thfiánya neThezítette, 
utóbbfi negatív kfiflátásafi mfiatt ő már programja sfikeres beffejezését fis kétségesnek flátja. 
A másfik Thárom tanár az fiskoflavezetés részérőfl most fis egyérteflmű támogatást kapott, 
ugyanakkor az újonnan ffefláflflított szakképzésfi centrumok támogatása és a centrumThoz 
tartozó fiskoflák köztfi tudásmegosztás fiskoflánként efltérően aflakuflt: a ffővárosfi közfisme-
retfi tanár programja esetében ezt a ffenntartóváfltás mfiattfi átszervezések egyeflőre kor-
flátozták, a ffővárosfi szakoktató programja azonban az eredetfifleg reméfltnéfl fis nagyobb 
támogatást kapott, és a centrum tagfintézményefi közöttfi együttműködés fis sfikeresnek 
bfizonyuflt.
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Szakmafi éfletpáflyájuk egészét tekfintve a két szakmafi tanár flegffontosabb tudásként a 
szakterüfletfi tudást emflítette, Thangsúflyozva, Thogy a gyors tecThnoflógfiafi és szakmafi váfl-
tozások a szakmafi tanárok ffoflyamatos ffejflődését kívánják meg. A két közfismeretfi tanár 
váflaszában a szeméflyfiségjegyek és a módszertanfi szaktudás voflt Thangsúflyosabb a tanárfi 
munkáThoz flegffontosabbnak tartott tudásffajtákat és a jeflenflegfi ffejflődésfi figényeket fiflfle-
tően fis, bár ez utóbbfi kapcsán már a vfidékfi szakmafi tanár fis emflítette a módszertanfi 
ffejflődést. E tudások megszerzésének ffő fforrásaként a fformáflfis képzéseket, a szakfiroda-
flom-oflvasást, fiflfletve az óraflátogatásokat nevezték meg. Ez utóbbfi meflflett a megbeszéflé-
seket, a projektcsoport munkát, a kísérfletezést, a „jó, azaz gyakorflatfias” továbbképzést 
és a tudásmegosztást emflítették, mfint flegThatékonyabb tanárfi tanuflásfi fformát. Formáflfis 
továbbképzéseken rendszeresen és aktívan részt vesznek, fiskoflán kívüflfi szakmafi mű-
Theflyekben, Tháflózatokban egy projekt kapcsán a vfidékfi közfismeretfi tanár, míg a vfidékfi 
szakmafi tanár két, kb. egy éve findított Facebook-csoport, a ffővárosfi szakmafi tanár pedfig 
egy, szakmafi témákban fis refleváns tudást megosztó modeflflező közösség tagja. Az fiskofla 
vezetősége a vfidékfi szakmafi tanár fiskoflája kfivéteflévefl ffontosnak tartja és támogatja mfind 
a fformáflfis képzéseket, mfind az finfformáflfis tanuflásfi fleThetőségeket, így a tanárfi projekt- 
vagy csoportmunkát, páflyázatokon vafló részvéteflt vagy az óraflátogatást. A megkérdezett 
tanárok a tanárfi ffoflyamatos ffejflődés flegffőbb akadáflyának az fidőThfiányt, túflterThefltséget 
érzfik, áfltaflában véve pedfig emeflflett a motfivácfió Thfiányát emflítfik – amfi persze az fidőThfi-
ánnyafl együtt adódThat abbófl fis, Thogy sokan az aflacsony fi zetések mfiatt meflflékmunkákat 
kényszerüflnek váflflaflnfi. Az fiskoflavezetés anyagfi és nem anyagfi támogatásának Thfiányát fis 
gyakran probflémának flátják. Ugyanakkor a váflaszokbófl az fis kfiderüfl, Thogy a ffoflyamatos 
szakmafi ffejflődést még mfindfig eflsősorban a fformáflfis továbbképzések vagy szakfirodaflom-
oflvasás fformájában érteflmezfik.
Az finterjúk aflapján a következő sajátosságokat tafláfltuk a szakképzésben doflgozó pe-
dagógusok ffoflyamatos szakmafi ffejflődésére vonatkozóan:
 –A megkérdezett szakmafi tanárok a szakmafi ffejflődés kapcsán eflsősorban a szakmate-
rüfletfi naprakészségre asszocfiáfltak, de ffontosnak tartják a szakmafi tanárok és szak-
oktatók pedagógfiafi képzettségét, fiflfletve szerepét (ffővárosfi szakoktató, akfinek fiskoflá-
jában a szakoktatók flátják efl az osztáflyffőnökfi ffefladatokat fis) és a módszertanfi ffejflődést 
(vfidékfi tanár).
 –A szakmaterüfletfi naprakészség ffenntartása náflunk fis szakpoflfitfikafi prfiorfitás, ugyan-
akkor ennek bfiztosítása nem megofldott. A ffejflődésre erős beflső motfivácfióvafl rendeflke-
ző megkérdezett két szakmafi tanár közüfl az egyfik (küflfföfldfi) szakfirodaflom-oflvasássafl 
és aflkaflmanként (új tecThnoflógfia fiskoflafi bevezetésekor) a tecThnoflógfiagazda áfltafl szer-
vezett továbbképzésen vafló részvéteflflefl figyekszfik ezt bfiztosítanfi, míg a másfik csafládfi 
váflflaflkozás révén értesüfl a szakmafi váfltozásokrófl. Ugyanakkor a szakképzés közefl-
múfltbeflfi szerkezetfi átaflakítása, a „duáflfis szakképzés” bevezetése a ffővárosfi szakoktató 
szerfint negatívan That a tanárfi szakmafi ffejflődésre, mert a 2–3. évffoflyamon szfinte a tefljes 
gyakorflatfi képzés kfikerüflése az fiskoflákbófl „szakmafiflag fleépítfi” az fiskoflafi gyakorflatfi 
oktatókat, és eflvész a tanuflók korábbfi tanműTheflyfi munkája áfltafl bfiztosított, a váflflaflko-
zófiThoz Thasonfló tevékenység tapasztaflata és sfikeréflménye fis.
 –A szakképzésben, küflönösen egyes terüfleteken (eflsősorban a nyeflvoktatásban, vafla-
mfint a munkaerőpfiacon fis Thfiányszakmának számító szakmafi terüfleteken, aThofl a pfiacfi 
bérekkefl a tanárfi fi zetés nem tud versenyképes flennfi, pfl. gépészet, fforgácsofló) jeflen-
tős mértékű a tanárThfiány, amfit óraadók aflkaflmazásávafl próbáflnak megofldanfi. Ennek 
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 pozfitívumaként emflítették a gyakorflatbófl érkező óraadó szakmafi naprakészségét vagy 
a nyugdíjasok vagy más fiskoflábófl áttanítók „többflettudását”, amfit pfluszként tudnak 
beThoznfi az fiskoflába, azonban Thátrányként ítéflték meg azt, Thogy egy óraadó jeflflemzően 
nem ffog tefljes „szívvefl-fléflekkefl” fintegráflódnfi az fiskofla szakmafi közösségébe, számára 
ez csak egy munka marad.
 –A küflső szervezetek közüfl a szakképző fiskofláknak a szakmafi gyakorflóTheflyekkefl van 
természetesen flegszorosabb kapcsoflatuk, de ez a kapcsoflat képzésfi szfinttőfl és szak-
mátófl, vaflamfint a gyakorflatot nyújtó cégtőfl ffüggően jeflentősen efltérő fintenzfitású 
(péfldáufl a ffeflkeresett vfidékfi közgazdaságfi szakgfimnázfiumban kfizáróflag az fiskoflában 
ffoflyfik a tanuflók gyakorflatfi képzése). Az fiskoflák részérőfl jeflflemzően azonban csak egy 
szeméfly, a szakmafi gyakorflatvezető tartja a kapcsoflatot e gyakorflóTheflyekkefl, és e kap-
csoflatban rejflő fleThetőségeket nem Thasznáflják kfi a szakmafi tanárok/szakoktatók szak-
mafi ffejflődésének támogatásában.
 –A szakképzés szervezetfi és tantervfi sajátosságafi küflönösen kedvezőek fleThetnek a 
projektmunka megvaflósításáThoz, mefly mfind a tanuflófi, mfind a tanárfi tanuflás szem-
pont jábófl nagyon Thatékony tanuflásfi fforma. A megkérdezett két szakmafi tanár mes-
ter programja maga fis teammunkára épüfl, mégpedfig currucuflum-ffejflesztésThez kapcso-
flódóan, amfi küflönösen Thatékonyan segítfi a tanárfi ffejflődést. A ffővárosfi szakmafi tanár 
fiskoflájában péfldáufl (Thasonflóan a Hoflflandfiában a kompetencfia aflapú szakképzés beve-
zetésének támogatása érdekében flétreThozott tantárgyközfi csoportokThoz; (Beverborg–
Sfleegers–van Veen 2015) az eflmúflt években az fiskoflavezetés kezdeményezésére egy 
oflyan projektet vaflósítottak meg, meflyben a közfismeretfi és szakképzésfi tanárok 
együttműködésére támaszkodva figyekeztek egymásra építenfi a tantárgyak tantervefit 
és az órafi munkát, vaflamfint „mfinden Théten egy eflőre megbeszéflt napon az öszes osztáfly-
ban tanító koflfléga öszejöt, és megbeszéflték a gyerekeknek az adot Thetfi tefljesítményét, és 
figyekeztek együt megofldást tafláflnfi a ffeflmerüflő probflémákra”. E rendkívüfl eredményes 
projekt megszűnt, mert „csak energfia nem voflt, Thogy ezt továbbvfigyük”, ugyanakkor az 
abban részt vevő tanárok/oktatók továbbra fis figyekeznek „összeffésüflnfi” a szakmafi te-
rüfleteket és továbbvfinnfi a beváflt gyakorflatokat.
 –Az újonnan flétreThozott szakképzésfi centrumok megffefleflő vezetés és firányítás meflflett 
kedvező terepet bfiztosítThatnak a tudásmegosztás és Tháflózatfi tanuflás számára.
Összegzés
A mesterpedagógusokkafl készített finterjúkbófl flevonTható flegffőbb tanuflság az voflt, 
Thogy bár mfind a négy megkérdezett mesterpedagógus programjában a tervezett fin-
novácfiók kfifinduflópontja az fiskoflafi Theflyzet, probflémák számbavétefle, továbbá a két 
szakmafi tanár programja a tanárok köztfi, currficuflum-ffejflesztésThez kapcsoflódó együtt-
működésre épüfl, a programok megvaflósításában és áfltaflában a mesterpedagógus szerep 
szakpoflfitfikafi szándék szerfintfi Thatásának érvényesítésében megThatározó szerepe van az 
fiskoflavezetés támogatásának és a szervezetfi kufltúra és flégkör ffejflettségének. Bár – az 
éfletpáflya modeflfl korábbfi szfintjefivefl eflflentétben – a mester kategórfia követeflményrend-
szerében már Thangsúflyos eflemként jeflenfik meg az fintézményfi beágyazottság követefl-
ménye, azonban a programok eflvárásoknak megffefleflő tervezése és egy együttműkö-
désfi megáflflapodás afláírása sem tudja önmagában garantáflnfi a szükséges vezetőfi és 
szervezetfi támogatást. Az finterjúk továbbá a szakképzésben doflgozó pedagógusok 
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ffoflyamatos szakmafi ffejflődését a Thazafi kontextusban ösztönző és gátfló néThány sajátos 
tényezőre fis rámutattak.
Kutatásunk mfintegy 200 szakképzésben doflgozó mesterpedagógus programjának 
adatafit tartaflmazó adatbázfis statfisztfikafi ffefldoflgozásávafl ffoflytatódfik.
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